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В перспективных сетях систем связи (Communication), 
навигации (Navigation), наблюдения (Surveillance), управления 
(Air Traffic Control) и организации воздушного движения (Air 
Traffic Management) – CNS/ATC/ATM – будут объединяться в 
рамках мультисервисных сетей. Мультисервисной сетью 
называется телекоммуникационная структура, которая 
позволяет оказывать пользователям разнообразные услуги 
связи, различающиеся как по качественным, так и по 
количественным характеристикам [1]. 
Не затрагивая общие принципы организации удаленного 
управления, рассмотренные ранее [2], анализируется 
возможность использования существующих сетевых протоколов 
и каналов связи для организации удаленного управления 
пилотируемыми и беспилотными летательными аппаратами. 
Рассматриваются ограничения, возникающие в процессе 
управления и связанные с надежностью канала связи и 
задержками передачи данных, а также существующие и 
перспективные подходы к повышению надежности процесса 
обмена информацией, методы уменьшения и компенсации 
сетевых задержек. 
В качестве примера практической задачи удаленного 
управления подвижным объектомрассмотрена задача 
траекторного управления движением летательного аппарата 
(ЛА). 
Основными параметрами, влияющими на качество работы 
такой распределенной в навигационной компьютерной сети 
системы управления ЛА, являются величина задержки, 
смещающая во времени пакеты данных при передаче их в 
систему управления ЛА, и величина задержки, смещающая во 
времени пакеты команд управления при передаче их на ЛА.  
Была предложена инвариантная к временным задержкам 
структурная организация распределенной в сети системы 
управления ЛА [3], позволяющая значительно повысить 
качество и устойчивость работы распределенной в 
навигационной компьютерной сети системы управления ЛА в 
широком диапазоне задержек передачи пакетов данных. 
Результаты исследований работы инвариантной к временным 
задержкам передачи информации распределенной системы 
управления ЛА показали, что эта система обеспечивает качество 
управления сопоставимое с качеством работы тестовой 
локальной система управления ЛА при наличии наиболее 
типичных для реальных сетей суммарных сетевых задержек 
передачи пакетов данных и пакетов команд в диапазоне 100-700 
мс.  
Для эффективного функционирования систем управления с 
распределенными информационными и исполнительными 
ресурсами в разнородных навигационных сетях, и при 
использовании системных средств удаленных относительно 
объекта управления требуется комплексное целостное 
рассмотрение всех элементов процессов управления и учет 
следующих рекомендаций: распределение управляющей 
информации по значимости относительно целей управления и 
допустимых задержек при ее передаче; определение 
спецификации протоколов передачи данных для различных 
типов информации; определение целесообразности 
использования различных каналов и маршрутов передачи 
информации; установка приоритетов значимости данных и 
последовательности их передачи в структурах передачи 
информации; создание структур, обеспечивающих 
дублирование или избыточность передаваемых данных при 
организации трафика передаваемой информации; определение 
структуры распределения частей системы и объекта управления 
в зависимости от возможных интервалов задержек сигналов 
управления. 
Кроме учета общесистемных требований при передаче 
информации могут быть использованы и дополнительные 
возможности организации управляющих структур, которые 
учитывают разработанные способы для управления 
скоростными динамическими процессами [3] и структуры 
распределения средств управления на объекте и системе 
управления [2], что позволяет дополнительно в разы улучшить 
управление динамическим объектом.  
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